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  كلمة تمهيدية 
 الله الّر تٛن الّر حيمبسم 
اتٟمد لله الذم أنزؿ القرآف عربيا كجعل اللغة العربية أفضل اللغات. كالّصلبة 
كالّسلبـ على رسوؿ الله الكرنً ت٤مد بن عبد الله صلّى الله عليو كسّلم ات١بعوث بشتَا كنذيرا 
 كداعيا إلى الله بإذنو كسراجا منتَا.
فيق كات٢داية حتى استطعت أف كىبتٌ التو  قبل كل شيئ أشكر الله عّز كجّل الذل
ستيفاء بعض بلبغية) لا (دراسة تٖليليةالبقرة بُ سورة  اتٞناسكتابة ىذه الرسالة بعنواف "  أت٘م
الشركط ات١طلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا ىومانيورا بُ كلية الأداب كالإنسانية بقسم 
 اتٟكومية. اللغة العربية كأدابها تّامعة علبء الدين الإسلبمية
ستطيع أف أكتب ىذه الرسالة العلمية بدكف مساعدة الأساتذة كبَ اتٟقيقة لا أ
 كتابة ىذه الرسالة كلو كاف بصورة بسيطة.بَ  ت يكإشرافاتهم مع نصائح أصدقاء حتى انته




اللذاف ربياني منذ صغرم  -تٚالدين كقمرية –كالدم الكريدتُ المحبوبتُ  .1
كيبارؾ ت٢ما يجزيهما ختَ اتٞزاء  كساعداني بَ مواصلة كإت٘اـ دراستي ك أسأؿ الله أف
 بُ أعمات٢ما.
 البركفيسور الدكتور اتٟاج - رئيس جامعة علبء الدين الإسلبمية اتٟكومية .7
قاموا برعاية مصالح التعليم كمصالح  ك مساعديو الذين -مسافر، ـ.س إ 
 الطلبب كالطالبات تٚيعا.
اّلذم  -، ـ.أغاتٟج برسها النورالدكتور -ب كالعلـو الإنسانية ادعميد كلية الآ .0
 قد بذؿ جهده لتطوير ىذه الكلية كرفع مستواىا.
–ك سكريتتَه  - .أغـ، الدكتوراندة مركابٌ–رئيس قسم اللغة العربية كآدابها  .0
اللذاف قد أحسنا الإدارة كات٠دمة بُ القسم  -مؤفق ف، س.أغ.،ـ.فدأتٛد 
 نفسو.
باسو  ات١شرؼ الأكؿ، كالأستاذ .ـ.أغت٤مد ىرجـو ، اتٟاج  انسالدكتور الأستاذ  .5
ات١شرفة الثانية، الّلذاف قد قاما بالإشراؼ على كتابة ىذه  بلبكاغاكك،ؿ.س، ـ.أ.




الأساتذة كات١درستُ ات١خلصتُ الفضلبء اّلذين قد بذلوا علومهم ك أفكارىم حتى  .6
 تٗرج الباحث بَ اتٞامعة.
كات١وظفات اّلذين قاموا بتًبيتي كخدمتي أحسن خدمة منذ أف تٚيع ات١وظفتُ  .7
 اتصلت بهذه الكلية إلى أف تٗرجت منها.
 إلى أخينا شمش الرجاؿ ات١فضل الذم أرشدني تٔساعدة على أم حاؿ. .8
تٚيع زملبئي بكلية الآداب كالعلـو الإنسانية تّامعة علبء الدين الإسلبمية  .9
تى عمراف كألفياف الّلببٌ تَ كستَ ىرتنة كرتٛوايلببٌ أـ ات٠اتٟكومية، خاصة إلى زم
 تٍ السماحة كالتشجيع بُ كل كقت كات١ساعدة مادية كمعنوية.قد أعط
أسأؿ الله تعالى أف يجعل ىذا العمل خالصان لو، كأف يعتُ عليو، كأف ينفع بو، كأف 
 يجعلو مأجورنا ك أف يوفق اتٞميع إلى يـو اتٟساب.
 
  ـ7147 أغسطس 91تٝات،
   ةالباحث                                                          
 نور فهمى تٚرة                                              
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 بلاغية ): الجناس فى سورة  البقرة ( دراسة تحليلية   عنوان الرسالة
 
 البقرة،سورة  بَناس تٞىذه الرسالة تٗتص باتٟديث عن ات١سألة الرئيسية ات١تعلقة با
 ات١سألة الرئيسية إلى ثلبث مشكلبت، كىي:  ةالباحث تفقد فرع
 ما ىي أنواع اتٞناس ك خصائصو ؟ -1
 ؟   ما ىي آيات اتٞناس التي تتضمن بَ سورة البقرة -7
 بُ سورة البقرة ؟ التي تتضمن اتٞناس آيات نمكيف موقف البلبغيتُ كات١فسرين  -0
. اتٞناس اكوف عليهتتٔنهج البحث العلمي تٖليلب ت١ا  ةالباحث تكمن خلبؿ البحث، استعان
كات١نهج ات١قصود يتمثل عند تٚع ات١واد بُ الطريقة ات١كتبية، كيتمثل عند تٖليل ات١واد كتنظيمها 
كبهذه ات١ناىج كما ستقدـ  كالطريقة التحليلية.بُ الطريقة الاستقرائية، كالطريقة القياسية، 
 ل‌
 
الباحثة الآيات التى تتضمن اتٞناس بٍ تشرح فيها أنواع ك ما كاف يدتاز بو اتٞناس بُ سورة 
 البقرة.
تْث ىذا ات١وضوع تنقسم ىذه الرسالة  إلى تٜسة أبواب. كىي الباب الأكؿ ك بُ 
، كالباب الرابع موضوع اتٞناس، كالباب الثالث التعريف بسورة البقرةمقدمة، كالباب الثاني 







 الخلفية:  الفصل الأول
نزؿ على ت٤مد صلى الله عليو كسلم بواسطة جبريل ات١كاف من ات١عركؼ أف القرآف ىو كلبـ الله 
باللغة ، ات١ختتم بسورة الناس. ككل آياتو تكتب د بتلبكتو ات١فتتح بسورة الفاتٖةمنقوؿ علينا بالتواتر ات١تعب
 1.‌ ‌ ‌ ‌   ‌ ‌  : العربية. كما قاؿ عز كجل
 دكر ىاـرأت الباحثة أف اللغة العربية لو فنظرا تٔا كاف بُ القرآف من كونو مكتوبا باللغة العربية 
ريدكف أف يفهموا القرآف كالعلـو الدينية، فيلـز عليهم أف يعرفوا كل لقرآف، مثلب فيما كاف من ىؤلآء يعند ا
 ة العربية، كعلم النحو ك الصرؼ ك البلبغة.ظما يتعلق اللف
اكية عن سمعالية لم يكن أحد من الكتب الاليب نقرأ القرآف الكرنً فنجد فيها الأسال حينما 
تركيبو بأساليب كل ما تكوف  يدثلوا أف علي نفس الأسلوب حتي علماء اللغة يحاكلوف ةكتابمثلو بُ   ؤلفةات١
 مباحث بُ علم البلبغة التي ت٘ثل كثتَا بُ تركيب اتٞملة على أساليب جيدة.






القرآف قد جذبت كثتَا من انتباه الناس أف يقوموا بالبحث اللغوم. كقد صار علم تٚاؿ لغة 
البلبغة شيئا غريبا للحضارة الإسلبمية بُ إندكنيسيا، كذلك لأف الناس الذم يدكن من فهم معجزة 
بَ  و العظيمة قليل جدا، كأما قلة ات١عرفة لعلم البلبغة فهو سبب على ات٠طإكمعاني والقرآف تّماؿ ألفاظ
اصة خالعميق الذم يتعلق ىذه ات١شكلة ك القرآف. كبناء على ذلك، فيحتاج البحث  فهم ألفاظ كمعاني
 علم البلبغة.
كلعلم البلبغة ثلبثة فركع، كيختص كل فرع منها تٔبحث خاص، كىذه الفركع ىي علم ات١عانى،  
الكلبـ مطابقا ت١قتضى اتٟاؿ، يفهم كعلم البياف، كعلم البديع. كما عرفنا أف علم ات١عانى يعتُ على تأدية 
ضمنا من سياقو كما يحيط بو من القرائن. أما علم البياف كسيلة إلى تأدية ات١عتٍ بأساليب عدة من تشبيو 
 كت٣از ككناية.
كىناؾ ناحية أخرل من نواحي البلبغة، لا تتناكؿ مباحث علم البياف، كلا تنظر بُ مسائل علم  
عدل تزيتُ الألفاظ أك ات١عانى بألواف بديعية من اتٞماؿ اللفظى أك ات١عنوم، ات١عانى، كلكنو دراسة لا تت
على ت٤سنات لفظية،  –كما أشرنا إليو   –كيسمى العلم اتٞامع ت٢ذه ات١باحث بعلم البديع. كىو يشتمل 
كللمحسنات اللفظية ثلبثة مباحث، كىي السجع، كاتٞناس، كالاقتباس. 7كعلى ت٤سنات معنوية.
كللمحسنات ات١عنوية مباحث كثتَة، منها: التورية، كاتٞمع، كالتفريق، كحسن التعليل، كالأسلوب اتٟكيم، 
 كات١قابلة، كالطباؽ. 





اللفظية التي  المحسنات عديث عن اتٞناس لأنو نوع من أنوا كبُ ىذه الرسالة تركز الباحثة على اتٟ 
كذلك أف يفتل اتٟبل جديدا من قول  يبحث فيها علم البديع، كالبديع ىو اتٞديد كأصلو بُ اتٟباؿ،
. فتميل الباحثة الى البحث بُ ىذا ات١وضوع لأنها تريد أف تكمل كتتم 0حبل نقضت بٍ نقلت مثلب آخر
الباحثة اتٞناس بُ سورة ما ينقص بُ الدراسات السابقة خصوصا بُ سورة البقرة. بعد ما فحصت 
‌‌‌‌‌‌صيغة، كمنها قولو تعالى :  80البقرة، كجدت الباحثة فيها 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 4  ‌ ‌  ‌  
 ىذا من نوع جناس تاـ يتكوف من إسم كحرؼ من كلمة التي تٖتها خط.
ىناؾ الأسباب التي دفعت الكاتبة من اتٗاد اتٞناس موضوعا للرسالة، منها من يشعر بالصعوبة  
كلذلك حاكلت الكاتبة أف تشرح كل ما بُ فهم اتٞناس. كرأت الكاتبة أف ىذا ات١وضوع جذبة للبحث. 











 المشكلات:  الفصل الثاني 
ع را ت١ا تقدـ من ات٠لفية التي اختتَ من اجلها ىذا ات١وضوع. ففيما يأبٌ تٖاكؿ الباحثة أف تقننظ 
القراء الكراـ بأف ىذه الرسانة يرجع أىم مشكلبتها إلى القضية الرئيسية كاحدة، كىي اتٞناس بُ سورة 
 البقرة.
 كانطلبقا من ىذه ات١شكلة الرئيسية، تأبٌ الباحثة تٔا يفصلها كيحدد مدارىا البحثي فيما يأبٌ، كىي: 
 ما ىي أنواع اتٞناس ك خصائصو ؟ -0
 البقرة ؟ما ىي آيات اتٞناس بَ سورة  -5
 اتٞناس بُ سورة البقرة ؟ آيات نمكيف موقف البلبغيتُ كات١فسرين  -6
 
 توضيح معاني الموضوع:  الفصل الثالث
فمن اتٞدير بو أف يورد ما يدكن أف يكوف من مفهـو ات١وضوع. كلمة فكلمة حتى 
ـ جامع يتشكل فيما بعد مفهـو متكامل يتًاكح حولو إطار البحث. فتأبٌ الباحثة بعد ذلك تٔفهو 
 لشموؿ الرسالة، كذلك كما يأبٌ :
. نوع من المحسنات 5فظاف بُ النطق كيختلفا بُ ات١عتٌ: أف تشابو الل اتٞناس -1
 اللفظية، كىو نوعاف : تاـ كغتَ تاـ.
                                                           
‌567،ص.)ـ  8591/  7701، مصر: دار ات١عرؼ ،ك مصطفى أمتُ. البلبغة الواضحة، ( الطبعة الثانية عشرة، ى اتٞاـرعل5
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تاـ ىو ما اتفق فيو اللفظاف بَ أمور أربعة ىي : نوع اتٟركؼ، كشكلها، كعددىا، ‌. أ
 كترتيبها.
 اللفظاف بُ كاحد من الأمور ات١تقدمة.غتَ تاـ ىو ما اختلف فيو ‌. ب
: سورة من سور القرآف بعد سورة الفاتٖة كىي أطوؿ سورة بُ القرآف  سورة البقرة -7
الكرنً. فقد استغرقت جزئتُ ك نصف جزء كعدد اجزاء القرآف كلو ثلبثوف جزاء ك ىي 
 .6أية 687لت بات١دينة كعدد أياتها اكؿ سورة نز 
ليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ت٢ا بُ النفس أثر : تأدية للمعتٌ اتٞ البلبغة -0
 .7خلبب، مع ملبءمة كّل كلبـ للموطن الذل يقاؿ فيو. كالأشخاص الذين يخاطبوف
كخصائصو  اتٞناس أنواع بناء على ات١فاىيم ات١ذكورة، يتبتُ للقراء الكراـ أف تٗتص الباحثة باتٟديث عن
مبحث من مباحيث علم البديع كأنواعها كخصائصها  كىو -بَ سورة البقرة بدراسة تٖليلية بلبغية
 .بصرؼ النظر عن غتَ ذالك من مباحث بلبغية
 
 دراسة المراجع السابقة:  الفصل الرابع 
بعد الفحص العاجل، تبتُ للكاتبة أف ات١وضوع صالح للبحث، إذ لم تتقدـ أم رسالة أحد 
من طلبب اتٞامعة يقـو بدراسة مضمونو بُ صورة ما يساكم ما سيكوف بُ إطار ىذا البحث من 




‌8، ص. )ـ  8591/  7701: دار ات١عرؼ ، ى ك مصطفى أمتُ. البلبغة الواضحة، ( الطبعة الثانية عشرة، مصر، علاتٞاـر1
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ات١سائل كالشكلبت على حد سواء، فقد طالعت الكاتبة أنواعا من الكتب البلبغية، فلم يجد منها كتابا 
حث بُ ىذا ات١وضوع تْثا يساير ىذا ات١وضوع من أكلو حتى نهايتو. كذلك لأف كل كتاب من الكتب يب
البلبغية يبحث بُ ىذا ات١وضوع معتمدا على الضوابط البلبغية دكف ملبئمتها تٔا يدكن اتٟديث عنو من 
 ات١سائل البلبغية ت٦ا كاف بُ القرآف الكرنً.
بحث، على سبيل ات١ثاؿ: الرسالة العلمية التي كتبها فهناؾ تْث علمى تشبو تٔوضوع ىذا ال
طالب كلية الآداب كالعلـو الثقافية تّامعة علبء الدين الإسلبمية اتٟكومية مكاسر تٖت  نورستُالأخ 
 سورة الرـك .بَ  ناسالعنواع اتٞ
كبُ البحث، استخدمت الكاتبة عددا من الكتب البلبغية، منها: البلبغية الواضحة،  
 العربية كغتَ ذلك. كدركس البلبغةلبلبغة، كجواىر ا
كشأف الكتب البلبغية كشأف كتب الأشعار ت٘اما، إنما بُ الكتب الأخرل ضعف ضئيل  
 منها، كلا يكاد يعد. 
ىذا البحث يستخدـ الضوابط البلبعية للحديث عن الكلمات الواردة بُ سورة البقرة  






 منهجية البحث: الفصل الخامس
كما ىو معركؼ لدينا أف لكل باحث كباحثة الرسائل أك الكتب العلمية من أف يكوف لو مناىج  
خاصة تستخدمها بُ كتابة موضوع من ات١وضوعات. لذا، كانت ات١ناىج ات١ستعملة بُ كتابة ىذه الرسالة 
ف تبتُ ات١ناىج تٕرم على مرحلتتُ. كهما: مرحلة تٚع البيانات كمرحلة تنظيم البيانات. كتريد الباحثة أ
 ات١قسودة فيما يلي: 
 مرحلة تٚع البيانات .1
بُ ىذه ات١رحلة، استعملت الباحثة الطريقة ات١كتبية بواسطة قراءة الكتب ك ات١قالات ات١تنوعة بُ ات١كتبات 
 ات١تعلقة بهذا البحث بٍ يطالعها مطالعة عميقة للحصوؿ على نتيجة تامة. 
 ليلهات كتٖامرحلة تنظيم البيان .7
تهليلب علميا حوؿ ىذا  ابعد أف تٚعت الباحثة ات١واد ات١طلوبة، قامت بتنظيمها. كبعد ذالك قامت بتهليله
 ات١وضوع. 
 كبُ تٖليل البيانات إستخدامت الباحثة الطرؽ الآتية: 
 الطريقة الإستقرائية كىي تقدنً خلبصة البحث من الأمور العامة الى الأمور ات٠اصة.  .1
 القياسية كىي تقدنً خلبصة البحث من الأمور ات٠اصة الى الأمور العامة.الطريقة  .7
نوع البحث ات١ستخدـ بُ ىذا المجاؿ فهو البحث الوصفي النوعي، باستخداـ ات١نهج  اكأم




 أغراض البحث و فوائده : الفصل السادس
من موضوعات الرسالة تسجيل العوامل ات١همة التي تؤدل إلى لكل موضوع 
  اختيار ات١وضوع بُ كتابة ىذه الرسا
 سورة البقرة نظرة عام عن : الباب الثاني
 كمضمونها كفضائلها حيث تسميتها تعريف سورة البقرة:  الفصل الأكؿ
 ورة البقرة ت١ا قبلها كما بعدىامناسبة س:   الفصل الثاني
 أسباب نزكت٢ا.:   الباب الثالث 
 الجناس مباحث: الباب الثالث  
 تعريف اتٞناس :  الفصل الأكؿ
 لة، أما أغراض البحث فهي:  الفصل الثاني
 تازبها بُ سورة البقرةالإت١اـ تٓصائص اتٞناس التي يد .1
 اـ تٓصائص موقف البلبغيتُ كات١فسريتُ من اتٞناس بُ سورة البقرةت١الإ .7
 البحث فهي:أما فوائد 
 زيادة ات١علومات لدل الكاتب ك الآخرين بُ ت٣اؿ البلبغة .1
 ت١عرفة اتٞناس بُ سورة البقرة. .7
 5
 
 محتويات البحث:  الفصل السابع 
قدمت ىذه الرسالة العلمية بُ صورة علمية مع تبويبها تٜسة أبواب متتابعة، كيندرج 
 تٖت كل باب منها عدد من الفصوؿ ات١توالية.
 مقدمة: الباب الأول 
 ات٠لفية:   الأكؿ الفصل
 ات١شكلبت:   الفصل الثاني 
 توضيح معاني ات١وضوع:   الفصل الثالث
 دراسة ات١راجع السابقة:   الفصل الرابع 
 منهجية البحث:  الفصل ات٠امس
 البحث ك فوائدهأغراض  :  الفصل السادس
 ت٤تويات البحث.:   الفصل السابع 
 أنواع اتٞناس. :
 تحليل آيات سورة البقرة التي فيها عناصر الجناس:  الباب الرابع
 التي يدتاز بها بُ سورة البقرة أنواع اتٞناس كخصائصو :  الفصل الأكؿ




 الخاتمة: الباب الخامس 
 ات٠لبصة:   الفصل الأكؿ 






 نظرة عام عن سورة البقرة
 حيث تسميتها وفضائلها ومضمونهاالفصل الأول: تعريف سورة البقرة 
سورة البقرة أطوؿ سورة بُ القرآف الكرنً، فقد استغرقت جزئتُ ك نصف جزء كعدد اجزاء القرآف          
 8كلمة.   1716أية كعدد   687كلو ثلبثوف جزءا, كىي اكؿ سورة نزلت بات١دينة كعدد أياتها 
وما ترجعوف فيو إلى ىذه السورة تٚيعها مدنية بالإتٚاع كلا خلبؼ بإستثناء قولو تعالى "كاتقوا ي        
  9الله"فإف ىذه الأية أخر ما نزلت يـو النحر بُ حجة الوداع تٔتٍ.
قاؿ ت٤مد علي الصابوني: تٝيت ىذه السورة الكريدة :سورة البقرة: احياء لذكر تلك ات١عجزة         
, فعرضوا الباىرة, التي ظهرت بُ زمن موسى الكليم حيث قتل شخصا من بتٍ إسرائيل كلم يعرفوا قاتلو
الأمر على موسى لعلو يعرؼ القاتل. فأكحى الله تعالى إليو بأمرىم بذيح بقرة كأف يضربوا ات١يت تّزء منها 
. 41فيحي بإذف الله كيخبرىم عن القاتل كتكوف برىانا على قدرة الله جل كعلب بُ احياء ات٠لق بعد ات١وت
 من سورة البقرة. 07-76نستطيع أف ننظر ىذه القصة بُ أية 
 إذا تْثنا على فضائل سورة البقرة فنجد كثتَا منها بُ الأحاديث النبوية, قامت الباحثة ذكر بعضا:     





‌11)ص.5651(الطبعة‌الأولى بٌروت:دار‌الفرقان تفسٌر‌سورة‌البقرةأمٌر‌عبد‌العزٌز 
01
‌3)ص.1651روت:دار‌القران‌الكرٌم  المجلد‌الأول(بٌصفوة‌التفاسٌرمحمد‌علً‌الصابون 
 21
 
أ)  أخرج الإماـ أتٛد عن معقل بن يسار أف رسوؿ الله صلى الله علػيو كسلم قاؿ: سورة البقرة  
إلا ىو اتٟي القيـو " من سناـ القراف. نزؿ على ما كل أية منها تٙانوف ملكا كاستخرجت "الله لا إلو 
حيث العرش فوصلت بها أك فوصلت بسورة البقرة, كليس قلب القراف لا يقرأىا رجل يريد الله كالدار 
 11الأخرة إلا غفرلو كاقرءكىا على موتاكم.
ب)  قاؿ رسوؿ الله صلى الله علػيو كسلم: لا تٕعلوا بيوتكم مقاب, إف الشيطاف ينفر من البيت 
 71البقرة (ركاه مسلم كالتًميذم عن أبي ىريرة). الذم تقرأ بُ سورة
ج)  أخرجو الطبراني ك أبو حابً ك ابن حباف بُ صحيحو, ك إبن مردكية عن سهل بن سعد قاؿ: 
قاؿ رسوؿ الله صلى الله عػليو كسلم: "أف لكل شيء سناما كإف سناـ القراف البقرة, كإف من قرأىا بُ بيتو 
 01اـ".ليلة لم يدخلو الشيطاف ثلبثة أي
تتناكؿ سورة البقرة تٚلة من ات١عانى كالقضايا كالقواعد التي تعطى جانبا أكبر من نظاـ الإسلبـ،  
كذلك فيها يدس الواقع البشرل للئنساف تٔختلف مناحيو النفسية كالركحية كالإجتماعية كالإقتصادية 
 كالسياسية كيدكن أف نعرض ت١ا تناكلتو السورة بَ الأمور التالية :
الله عز كجل سورة البقرة بدعوة القرآف، ككونو حقا لات٣اؿ فيو لشك كالإرتباط كجعل الناس  بدأ 
 01تٕاه ىدايتو ثلبثة أقساـ :
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ات١ؤمنوف كىم قسماف : الذين يؤمنوف بالغيب تٔجدد سلبمة الفطرة كيقيموف ركتٌ الدين : البدنى  )1
ا أنزؿ من قبلو من كتب الرسل، إذ الركحى، كات١الى الإجتماعي، الذين يؤمنوف بتأثتَ إيدانهم تٔ
 يركنو أكمل منها ىداية كاصخ ركاية كاقول دلالة.
 الكافركف الراسخوف بَ الكفر كطاعة ات٢ول، الذين فقدكا الإستعداد للئيداف كات٢دل. )7
 ات١نافقوف الذين يظهركف غتَ ما يخفوف كيقولوف مالايفعلوف. )0
لبشر "آدـ" عليو السلبـ، كماجرل عند بٍ حدثت الآيات عن بدء ات٠لق فذكرت قصة أبي ا
 51تكوينو من الأحداث كات١فاجات العجيبة التي تدؿ على تكرنً الله جل كعلب للنوع البشرم.
كتناكلت ىذه السورة اتٟديث بالإسهاب عن أىل الكتب، كبوجو خاص بتٍ إسرائيل "اليهود" 
ؤمنتُ إلى خبثهم كمكرىم، كما تنطوم عليو لأنهم كانوا ت٣اكرين للمسلمتُ بَ ات١دينة ات١نورة. فنبهت ات١
نفوسهم الشريرة من اللـؤ كالغدر كت٠يانة، كنقض العهود كات١واثيق إلى غتَ ماىنالك من القبائح كاتٞرائم 
التي إرتكبها ىؤلاء ات١فسدكف ت٦ا يوضح عظيم خطرىم، ككبتَ ضررىم، كقد تناكؿ  اتٞديث عنهم ما يزيد 
 ة.على الثلث من السورة الكريد
بٍ أكضحت السورة الكريدة أصوؿ التشريع الإسلبمي للمؤمنتُ بَ نطاؽ العبادات كات١عاملبت.  
عليو كسلم عند  اللهالأحكاـ الشرعية العملية منها كقاؿ الأستاذ رشيد رضا كانت تنزؿ على النبي صلى 





كات١ذكور  61إلى ات١عاملبت. استعداد الأمة ت٢ا بالنسبة إلى العبادات، كعند اتٟاجة إليها بَ العمل بالنسبة
 : 71منها عن التشريع الإسلبمي بَ سورة البقرة أنواع، نلخصها فيما يلى
 إقامة الصلبة كإيتاء الزكاة تٔدح أىلها. .1
 تٖرنً السحر ككونو فتنة ككفرا أك مستلزما للكفر. .7
 أحكاـ القصاص بَ القتلى كىو ات١ساكاة فيها كحكمتو. .0
 الوصية. .0
 أحكاـ الصياـ. .5
 أكل أمواؿ الناس بالباطل.تٖرنً  .6
 جعل الأشهر ات٢لبلية ىي ات١تعمد عليها بَ ات١واقيت الدينية للناس. .7
 أحكاـ القتاؿ. .8
 الأمر بإنفاؽ ات١اؿ بَ سبيل الله. .9
 النفقات كات١ستحقوف ت٢ا من الناس. .41
 أحكاـ اتٟج كالعمرة. .11
 معاملة اليتامى كت٥الطهم بَ ات١عيشة. .71
 تٖرنً ات٠مر كات١يسر. .01
 ات١ؤمنتُ ات١شركات كأنكاح ات١شركتُ ات١ؤمنات. تٖرنً نكاح .01
 تٖرنً اتياف النساء بَ المحيض. .51
 بعض أحكاـ الإيداف بالله. .61
 حكم الإيلبء من الناس. .71
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 أحكاـ الزكجية كالطلبؽ كالرضاعة كالعدة كخطبة ات١عتدة كنفقتها كمتعو ات١طلقة. .81
 خطر الربا. .91
الرجاؿ فيها كالرىاف ككجوب أحكاـ الدين من كتابة كإشهاد كشهادة كحكم النساء ك  .47
 أداء الأمانة كتهرنً كتماف الشهادة.
كىي آية الكرسي كحذرت من يـو  ةكتضمنت سورة البقرة آية عظيمة بَ العقيدة كالأسرار الات٢ي
القيامة الرىيب بَ آخر ماتزؿ من القرآف (كاتقوا يوما ترجعوف فيو إلى الله بٍ توبُ كل نفس ماكسبت كىم 
 لايظلموف).
 ختمت السورة الكريدة بتوجيو ات١ؤمنتُ إلى التوبة كالإناية كالتضرع إلى الله جل كعلب برفع بٍ 
 الأغلبؿ كالآصار كطلب النصرة على الكفار كالدعاء ت١ا فيو سعادة الدنيا كالآخرة.
 مناسبة سورة البقرة لما قبلها وما بعدىاالفصل الثاني: 
قبل أف تعرض الباحثة قيامة بتُ سورة الفاتٖة ك سورة البقرة كسورة اؿ عمراف أراد أف يقدـ تعريف        
 ات١ناسبة.
 81ات١ناسبة بُ اللغة: ات١قاربة, يقاؿ فلبف يناسب فلبنا أم يقرب منو.       
الواحدة ك بتُ الأية ك كات١راد بات١ناسبة بُ ىذا البحث كجو ارتباط بتُ اتٞملة ك اتٞملة بُ الأية  
 91الأية بُ الأيات ات١تعددة أك بتُ السورة ك السورة.







إف معرفة ات١ناسبة بتُ الأيات تساعد على حسن التأكيل ك التفستَ أك دقة الفهم. كقاؿ 
الزركشي:"كفائدتو جعل أجزاء الكلبـ بعضها أخذ بأعناؽ بعض, فيقوم بذلك الارتباط, كيصتَ حالو 
 47م ات١تلبئم الأجزاء".حاؿ البناء المحك
بعد ات١لبحظة عن ات١ناسبة بتُ سورة ك سوربٌ: الفاتٖة ك آؿ عمراف فيجد الباحث نوعتُ منها:       
 ات١ناسبة بتُ أؤاخر سورة الفاتٖة ك أكائل سورة البقرة كبتُ سورة البقرة ك سورة أؿ عمراف كما يأتى:
 البقرة. . ات١ناسبة بتُ أكاخر سورة الفاتٖة ك أكائل سورة1
انتبهت الباحثة علة بتُ أخر فقرة بُ سورة الفاتٖة ك بتُ أكؿ أية بُ سورة البقرة. تبدأ الفقرة       
 " كتبدأ سورة ‌  ‌ ‌   الأختَة بُ سورة الفاتٖة بقوؿ الله تعالى معلما لنا:"
 ". لاحظ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌  ‌  ‌‌‌‌  البقرة بقوؿ الله تعالى:"
الصلة بتُ (إىدنا) ك بتُ (ىدل للمتقتُ) فبعد أف علمنا الله تعالى أف نطلب ات٢داية منو إلى الصراط 
 17ات١ستقيم عرفنا أف ىذا القرآف ىو ت٤ل ات٢دل.
 كىكذا ت٧د الصلة على أقواىا بتُ خات٘ة الفاتٖة ك بداية سورة البقرة.  
 . ات١ناسبة بتُ السورة كالسورة.7
 أ. بتُ سورة الفاتٖة ك سورة البقرة.    
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قاؿ بعض الأئمة : تضمنت سورة الفاتٖة الاقرار بالربوبية كالإلتجاء إليها بُ دين الإسلبـ,        
 77النصارل كسورة البقرة تضمنت قواعد الدين كاؿ عمراف مكملة ت١قصودىا. كالصيانة عن دين اليهود ك
 ب. ات١ناسبةبتُ سورة البقرة كسورة آؿ عمراف.   
قاؿ الأستاذ رشيد رضا بُ كتابو :تفستَ القراف الكرنً" يقدـ ات١ناسبة أك الإتصاؿ بتُ سورة البقرة ك       
 07آؿ عمراف ك يقـو بات٠لبصة فيما يأبٌ:
 أف كلب منهما بدئ بذكر الكتاب ك شأف الناس بُ الإىتداء بو  ا)   
)  أف كلب منهما قد حاج أىل الكتاب كلكن الأكؿ أفاضت بُ ت٤اجة اليهود كاختصرت بُ ت٤اجة 7  
 النصارل ك الثانية بالعكس.
يو الثاني )  ما بُ سورة البقرة من التذكتَ تٓلق ادـ كبُ آؿ عمراف من التذكتَ تٓلق عيسى ك التشب0  
 بالأكؿ بُ كوف جاء بديعا على غتَ سنة سابقة بُ ات٠لق.
 )  أف كلب منهما أحكاما مشتًكة  كأحكاـ القتاؿ.0  
)  الدعاء بُ أخر كل منهما, فدعاء بُ الأكؿ يناسب بدء كت٤اربى أىلها كبُ اآؿ عمراف         5  
طلب اتٞزء عليو بُ            يناسب ما بعد ذلك لأف ت٢ا تضمن الكلبـ بُ قبوؿ الدعوة ك 
 الأخرة.  
 )  ختم الثانية (آؿ عمراف) يناسب بدء بُ سورة البقرة كأنهما متممة ت٢ا.6  
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 البقرة الأياتالفصل الثالث: أسباب نزول 
تطلع لفظو "البقرة" ات١أخوذة من كلمة "البقر" كىو اسم جنس. على الذكر كالأنثى كإنما دخلت  
من -اتٞوىرل لأف ت٢ا كاحد من اتٞنس كتٚعها: بقرات. تقوؿ: بقرنا. الشيء تبقره بقراات٢اء كما قاؿ 
 قتل. تٔعتٌ شققناه كفتحناه كاسم الفاعل.-باب
كسورة "البقرة" قصة فيها عبرة للمتشددين. فإف الله سبحانو أمر قـو "موسي" بأف يذتْوا البقرة        
سألوا عن لونها شكلها ك سنها كسببو. أف رجلب منهم قتل رجلب كبادر بالشكول ت١وسى فبحث " 
 موسى" عن القاتل فلم يهتد إليو فأمرىم الله عز كجل أف يذتْوا بقرة.      
لإماـ أتٛد: حدثنا عبد ات١لك بن عمر, حدثنا ىشاـ عن يحتِ بن أبي كثتَ عن أبي سلبـ قاؿ ا
عن أبي أمامة قاؿ: تٝعت رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم يقوؿ:اقرؤكا القراف, فإنو شافع لأىلو يـو 
أك كأنهما غيايتاف  القيامة, إقرؤك الزىراكين: البقرة ك آؿ عمراف. فإنهما تأتياف يـو القيامة كأنهما غمامتا,
أك كأنهما فرقاف طتَ صواؼ, يحاجاف عن أىلهما يـو القيامة. بٍ قاؿ: اقرؤك البقرة فأف أخذىا بركة 
 07كتركها حسرة, كلا تستطيعها البطلة.
  
                                                           




 الجناسمباحث في 
 جناسالفصل الأول : تعريف ال
نتحدث عن علم البديع. فقد عرؼ  قبل أف نبحث عن اتٞناس بَ سورة البقرة فالأحسن بنا أف 
كبار من العلماء البلبغيتُ عن علم البديع لغة كاصطلبحا. كاختلفوا بَ ظاىر الكلبـ كاتفقوا بَ معناه، 
منهم من يراه عامة كمنهم من يراه خاصة. بَ دراستنا ىذا سوؼ نرل التعاريف البديعية ات١شهورة لدل 
 البلغاء.
يع لغة : بدع : الشيئ يبدعو بدعا كاتداعو، أنشأه كبدعو. كبدأ ذكر بَ كتاب فنوف البلبغة، البد
كبَ  57الركية، استنبطها كأحداثها. كركى بديع : حديثة ات٠فى. كالبديع كالبدع، الشيئ الذل يكوف أكلا.
أل ما كنت أكلا من الرسل، قد أرسل قبلى رسل   67".‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  القرآف الكرنً "
كثتَ. كالبدعة اتٟدث ككل ت٤دث. كالبديع المحدث العجيب، كالبديع : ات١بدع، كابتدعت الشيئ، 
اختًعتو لا على مثاؿ. كات١بديع من أتٝاء الله تعالى لابداعة الأشياء كأحداثو اياىا. كىو البديع الأكؿ قبل 
 77ككذلك زماـ بديع. الشيئ، كسقاء بديع : حديد،









اما تعريف البديع اصطلبحا : علم تعرؼ بو الوجوه كات١زايا التي تكسب الكلبـ حسنا كقبولا بعد 
كذكر  87رعاية ات١طابقة ت١قتضى اتٟاؿ التي يورد فيها ككضوح الدلالة على ما عرفت بَ العلمتُ السالفيتُ.
زايا التي تزيد الكلبـ حسنا كطلبكة كتكسوه بهاء بَ كتاب "جواىر البلبغة" بأنو علم يعرؼ بو الوجوه كات١
 97كركنقا بعد مطابقتو ت١قتضى اتٟاؿ.
فكاف أكؿ من أطلق ىذا ات١صطلح كما بينو أبى العزح الأصفهانى : اف الشاعر العبالى مسلم بن 
فيو ق) أكؿ من قاؿ الشعر ات١عركؼ بالبديع كىو لقب  ىذا اتٞناس البديع اللطيف. كتبعو  847الواليد (
 40تٚاعة كاشهرىم فيو أبو ت٘اـ الطائى، فإنو جعل شعره كلو مذىبا كاحدا فيو.
ككاف ات١ولدكف من شعراء العصر العباس قد أكثركا بَ أشعارىم من الصور البيانية التي تٝيت 
"البديع"، فكلثـو بن عمرك يذىب بشعره ىذا ات١ذىب كتبعو كثتَ من الشعراء كمنصور ات١نمرل كمسلم 
الوليد يقوؿ اتٞاحط كمن ات٠طباء الشعراء، فمن كاف يجمع  ات٠طابة كالشعر اتٞيد كالرسائل الفاخرة بن 
مع البياف اتٟس كلثـو بن عمرك العتابى، كعلى احفاظو كحذكه كمثالو بَ البديع يقوؿ تٚيع من يتكلف 
ككاف العتابى يحتدل  مثل ذلك شعراء ات١ولدين كمنصور النمرل كمسلم بن الوليد الأنصارل كأشباىهما.
 10حذك بشار بَ البديع، كلم يكن من ات١ولدين أصوب بديعا عن بشار كابن ىرمة.











ككاف من  70كلعل اتٞاحط كاف أكؿ من اعتتٌ بالبدييع كصوره كاطلقو على فنوف البلبغة ات١ختلفة.
الفن طارئ ك اف يسايره اتٞاحط ابن ات١عتز، كقد ألف "البديع" لتَد ما ذىب إليو معاصركه من أف ىذا 
كدفع اتٞاحف أغلوه بَ حب العرب كالرد على  00بشارا كمسلما كأبا نواس كمن تبعهم لم يسبقوا إليو.
الشعوبية إلى أف يقوؿ: كالبديع مقصور على العرب كمن أجلو فاقت لغتهم كل لغة كأدبت على كل 
 00لساف.
عبد الله ات١عتزل العباسى كقاؿ أتٛد مصطفى ات١راغى: كاف أكؿ من دكف قواعده ككضع أصولو 
ق. فقد استقصى ما بَ الشعر من المحسنات ألف كتابا ترتٚو بإسم "البديع". ذكر فيو  077ات١توبَ سنة 
سبعة عشر نوعا، ما تٚع قبلى فنوف البديع أحد كلايستبقتٌ إلى تأليفو مؤلف كمن رال اضافة شيئ من 
 50المحاس إليو فلو اختياره.
ن قدامة كتابا تٝاه "قدامة". ذكر فيو ثلبث عشر نوعا زيادة على ما ألف معاصركه جعفر ب بٍ
املؤه ابن ات١عتز. كقد جاء كثتَ من علماء البلبغة الذين يؤلفوف البديعيات منهم عن االدين ات١وصى. 
فذكر مثل ما ذكره سالفو مع زيادة يستَة من إبتكاره. كىكذا ارتقت التأليف صعدا كريدت الأنواع 
يعيات بَ ىذا العلم كبديعة ابن حجة اتٟموبن. كقد شرحها بَ كتاب تٝاه "خزانة الأدب" ككبرت البد
 60كبديعة عبد العنس ات٠ابلس كقد جاكز بها مائة ك ستتُ نوعا.













جانس كىو مصدر مشتق من مادة جّنس، كجانس الشيء إذا شاكلو كاتٖد معو :  لغة ناساتٞ
س، لأف أحد الكلمتتُ إذا شابهت الأخرل فقد كقع بينهما بُ اتٞنس من المجانسة كىو ات١فاعلة من اتٞن
مفاعلة بُ اتٞنسية كالمجانسة، كاتٞناس مصدر تٞانس؛ لأّف فاعل مصدره فعاؿ كمفاعلة كما تقوؿ: قاتلة 
 70.مقاتلة كقتالان، أك ىو من التجنيس مصدر جّنس، لأّف فّعل مصدره التفعيل كما تقوؿ: سّلم تسليمان 
 80أف يتشابو اللفظاف بَ النطق كيختلفا بَ ات١عتٌ :  إصطلبحا ناساتٞ
 الجناسالفصل الثاني : أنواع 
 لفظى. ينقسم اتٞناس إلى قسمتُ: معنول ك
 90أما اتٞناس ات١عنول ينقسم إلى قسمتُ:
جناس الاضمار، ىو أف يأتى بلفظ يحضر بَ ذىنك لفظا آخر كذلك اللفظ المحضر يراد بو  .1
 غتَ معناه بدلالة السياؽ.
جناس الإشارة، ىو ما ذكر فيو أحد الركنتُ كأشتَ للآخر تٔا يدؿ عليو، كذلك إذا لم يساعد  .7
 الشعر على التصريح بو.
 أما أنواغ اتٞناس اللفظى منها :
 . تاـ   1









فالتاـ ما تفق فيو اللفظاف ات١تجانساف بُ أربعة أمور : نوع اتٟركؼ كعددىا كىيئاتها كترتيبها. 
 40فيو اللفظاف ات١تجانساف بُ كاحد أك أكثر من لأمور ات١ذكورة. كغتَ التاـ ما اختلف
 اتٞناس التاـ، كىذا النوع من اتٞناس ينقسم بدكره إلى ثلبثة أقساـ:
ات١ماثل : كىو ما اتفقت فيو الكلمتاف ات١تجانستاف بُ نوع الأحرؼ كعددىا كىيئاتها كترتيبها،  )1
 فعلتُ أك حرفتُ. ككانتا من نوع كاحد من أنواع الكلمة، اتٝتُ أك
ات١ستوبَ : كىو ما اتفقت فيو الكلمتاف بَ نوع الأحرؼ كعددىا كىيئاتها كترتيبها كاختلفتا بَ  )7
 نوع الكلمة، بأف تكوف إحداهما فعلب كالأخرل اتٝا أك حرفا، أك إحداهما اتٝا كالأخرل حرفا.
 الآخر مفردا.جناس التًكيب : كىو ما كاف كل لفظ من لفظيو مركبا أك أحدهما مركبا ك  )0
 . غتَ تاـ 7
اتٞناس غتَ التاـ، كىو ما اختلف فيو اللفظتُ بَ كاحد أك أكثر من الأمور الأربعة ات١ذكورة كىي: 
 ، كيأبٌ ىذا اتٞناس على أنواع:10نوع الأحرؼ كعددىا كىيئاتها كترتيبها
ط ألا يقع اتٞناس ات١ضارع أك اللبحق : كىو ما اختلفت فيو الكلمتاف بَ نوع الأحرؼ، كيشتً  )1
الإختلبؼ بأكثر من حرؼ، فإف كاف اتٟرفاف اللذاف كقع فيهما الإختلبؼ متقاربتُ بَ ات١خرج 
 تٝي اتٞناس مضارعا. 
اتٞناس الناقص : كىو ما اختلف فيو اللفظاف بَ عدد الأحرؼ، كتٝي ناقصا، لأف أحد اللفظتُ  )7
 .ينقص عن الآخر حرفا أك حرفتُ، كلا يكوف النقصاف بأكثر من ذلك









اتٞناس المحرؼ : كىو ما اختلف فيو اللفظاف بَ ىيئات الأحرؼ، أم بَ اتٟركات كالسكنات،  )0
 كاتفقا فيها عدا ذلك من نوع الأحرؼ كعددىا كترتيبها.
 70قد أطلق بعض البلبغيتُ مصطلحات على جناس لايخرج عن الأنواع ات١ذكورة، من ذلك :
ات١تجانستُ بَ جناس القلب الكلي بَ أكؿ الكلبـ كالآخر اتٞناس ات١قلوب المجنح : إذا كقع أحد  .1
 بَ آخر تٝي مقلوبا ت٣نحا.
اتٞناس ات١زدكج : كإذا تتابعت الكلمتاف ات١تجانستاف من أم نوع من أنواع اتٞناس ات١ذكورة، تٝي  .7
 جناسا مزدكجا أك مكرر أك مرددا.
ل الكلمتاف ات١تجانستاف بَ اتٞناس ات١صحف : كيقاؿ لو أيضا اتٞناس ات١رسـو ، كىو أف تتماث .0
 ات٠ط كالرسم، كتٗتلفاف بَ النقط.
 00أتٟق البلبغيوف باتٞناس نوعتُ :
جناس الاشتقاؽ ىو أف يجمع اللفظتُ الشتقاؽ، تٔعتٌ أف يرجع اللفظاف إلى أصل كاحد بَ  .1
اللغة، كيسمى ىذا : "جناس الاشتقاؽ"، كىذا النوع من اتٞناس يكثر بَ كلبـ القدماء شعره 
ره، كبَ النظم الكرنً كاتٟديث الشريف كثتَ منو، كىو الذم لفت نظر العلماء الأكائل الذين كنث
تٖدثوا عن اتٞناس كفطنوا لشواىده، كات٠ليل كالأصمعي كابن ات١عتز كغتَىم، كقد كاف الرماني 
 يسميو :"تٕانس ات١ناسبة" كعتٍ بو اتٞناس الذم يدكر بَ ات١عانى التى يجمعها أصل كاحد ترجع
 إليو، ككشف عن أسرار بلبغتو بَ كثتَ من آم الذكر اتٟكيم.









شبو جناس الاشتقاؽ أف يجمع اللفظتُ ما شابو الاشتقاؽ كمعتٌ مشابهة الاشتقاؽ: أف يوجد بَ  .7
اللفظ تٚيع ما بَ الآخر من اتٟركؼ أك أكثرىا كلكن لا يرجعاف إلى أصل كاحد كما بَ 






 تحليل آيات سورة البقرة التي فيها عناصر الجناس
 
 أنواع الجناس وخصائصو التي يمتاز بها في سورة البقرة : الفصل الأول
آية تكوف عنده بعض  80قد تبتُ لنا بعد الإطلبع عن اتٞناس بَ سورة القرة، أف فيها تدكر 
 ىى على مايلى: ناستتضمن اتٞ التى الأياتأنواع اتٞناس، ك 
 ات١لبحظة نوع اتٞناس الآية الرقم
‌  ‌  ‌ ‌   1
 ‌‌‌
جناس الإشتقاؽ 
 من غتَ تاـ
ىتاف كلمتاف كاردتاف 
على نفس الإشتقاؽ 
يركع" كلمة -من "ركع
على صغة  ‌
‌‌"فعل الأمر" ك
 "فاعل"على صغة 
جناس الإشتقاؽ ‌‌‌‌ 7
 من غتَ تاـ
ىتاف كلمتاف كاردتاف 




‌ ‌  ‌ 
معنأ" نم- ةملك "معني






 ‌‌  ‌ ‌‌
‌ ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
ذخأ" نم- ةملك "ذخأي
‌ لعف" ةغص ىلع
ك "ىضات١ا‌ ىلع
 ةغص"رملأا لعف" 





 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا ردصم ىلع
جرخ" نم- ةملك "جريخ
26 
 
‌  ‌  ‌ ‌
 ‌  ‌‌  ‌
 ‌ ‌ ‌  ‌
‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌
 ‌‌ ‌  ‌ ‌‌
 ‌‌ ‌ ‌‌
  ‌  ‌‌   ‌   ‌
 ‌ ‌ ‌  ‌‌  ‌
‌  ‌ ‌‌ 




5  ‌‌‌  ‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ؽاقتشلإا سانج
تَغ نم ـات 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
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 ‌ ‌  ‌ ‌
  ‌  ‌ ‌‌‌ ‌
‌‌  ‌‌‌  ‌
‌‌‌ 
نمأ" نم- ةملك "نمؤي
  لعف" ةغص ىلع
ك "عراضت١ا‌





  ‌ ‌  ‌‌‌
 ‌  ‌ ‌  ‌
‌ ‌  ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
عتٝ" نم- ةملك "عمسي
‌ ةغص ىلع
"رملأا لعف" ك‌
 ةغص ىلع لعف"
"ىضات١ا 




 ‌  ‌  ‌
 ‌‌  ‌  ‌
  ‌‌  ‌   ‌  ‌
‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌‌ ‌‌
 ‌‌ ‌‌‌
  ‌ ‌ ‌‌ ‌
  ‌ ‌‌ ‌‌
  ‌‌‌ ‌‌  ‌
‌‌  ‌ ‌  ‌‌




 ‌‌ ‌ ‌ ‌‌
‌‌ ‌‌ ‌‌




 ‌‌ ‌ ‌  ‌
 ‌‌ ‌  ‌
  ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
ؿأس" نم-  "ؿأسي
 ةملك‌ ةغص ىلع
ك "عراضت١ا لعف"‌
 ةغص ىلع ىضام لعف"
"ؿوهت٣ 
9  ‌   ‌‌‌
 ‌  ‌‌‌ ‌ ‌
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
فاك" نم- ةملك "فوكي
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‌‌ ‌ لعف" ةغص ىلع
ك "رملأا‌ ىلع
ةغص "عراضت١ا لعف" 
14  ‌ ‌‌‌ ‌
 ‌ ‌‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
  ‌‌‌ ‌ ‌ ‌
 ‌ 
 عراضت١ا سانج
 نمـات تَغ 
  تُب  اهم
 سانتٞا نم فاتملك
 لا امنهلأ عراضت١ا
 ؼرح بَ فلتخإ
.دحاك 
11  ‌‌ ‌ ‌  ‌
  ‌ ‌‌‌  ‌
‌‌‌‌‌‌
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
بات" نم- ةملك "بوتي
  لعف" ةغص ىلع
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‌‌ ك "رملأا‌ ىلع
 ةغص"ردصم" 
17  ‌‌‌‌‌




ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
مكح" نم-  "مكيح
 ةملك  ىلع






ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
ملسأ" نم-  "ملسي




 ةغص ىلع لعف"
"ىضات١ا 
10  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌ ‌‌ ‌  ‌‌ ‌
‌  ‌ ‌‌ ‌  ‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌ ‌‌‌ ‌ ‌
  ‌ 
 عراضت١ا سانج
ـات تَغ نم 
  تُب   اهم
 سانتٞا نم فاتملك
 لا امنهلأ عراضت١ا
 ؼرح بَ فلتخإ
.دحاك 
15 ‌‌‌‌
‌ ‌  ‌  ‌
‌  ‌ ‌
 سانج ؽاقتشلإا
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع




  ‌ ‌ ‌‌
  ‌‌ 




 ‌‌ ‌  ‌ ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
باصأ" نم- "بيصي
 ةملك‌ ىلع
 "ىضات١ا لعف" ةغص
ك‌ ةغص ىلع
"ردصم" 
17 ‌ ‌   ‌ ‌  ‌
‌‌ ‌‌   ‌‌  ‌
‌‌‌‌‌
 عراضت١ا سانج
ـات تَغ نم 
  تُب 
 سانتٞا نم فاتملك اهم
 لا امنهلأ عراضت١ا





18 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
  ‌  ‌ ‌‌ ‌




ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
نعل" نم- ةملك "نعلي
‌ لعف" ةغص ىلع
ك "عراضت١ا‌
 ةغص ىلع"لعاف مسإ" 




ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع








‌‌‌  ‌ ‌
‌‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌
‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌
  ‌‌   ‌‌ ‌
‌‌ ‌  ‌ 
ـات سانج تُفرح تُب ةلثامت١ا 
71  ‌ ‌‌‌‌
  ‌‌  ‌‌
 ‌  ‌  ‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌ ‌‌
 عراضت١ا سانج
ـات تَغ نم 
‌‌  تُب  اهم
 سانتٞا نم فاتملك
 لا امنهلأ عراضت١ا




‌‌ ‌  ‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌
  ‌ ‌ ‌ ‌
 ‌ ‌‌
 
77  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌‌  ‌
‌ ‌ ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
اعد" نم- ةملك "وعدي
‌ مسإ" ةغص ىلع
ك "لعاف‌ ىلع
 ةغص"ردصم" 





ـات تَغ نم  ؽاقتشلإا ردصم ىلع
رفغ" نم- ةملك "رفغي
‌ ةغص ىلع






‌  ‌ ‌‌‌
 ‌ ‌   ‌ ‌  ‌‌
 ‌ ‌‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
ركذ" نم- ةملك "ركذي
‌ ةغص ىلع
ك "رملأا لعف"‌
 ةغص ىلع"ردصم" 






ـات تَغ نم  ؽاقتشلإا سفن ىلع
دسف" نم-  "دسفي
 ةملك‌ ىلع





‌‌‌ ‌   ‌‌‌
 ‌  ‌ 
 نم بلقلا سانج
ـات تَغ 
 تيملك بَ سانتٞاف 
 ك  "بلق سانج"
 اتفلتخا امنهلإ ضعبلا
 تُفرتٟا بيترت بَ
نيتَخلأا 
77   ‌ ‌  ‌ ‌
  ‌‌‌‌  ‌‌ ‌‌
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا ردصم ىلع




‌ ‌  ‌‌
 ‌ ‌ ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
 ‌ ‌‌   ‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌  ‌
 ‌ ‌ ‌    ‌
  ‌  ‌‌  ‌
 ‌‌    ‌‌
  ‌‌‌ ‌ ‌ 
‌ ةغص ىلع
ك "عراضت١ا لعف"‌
 ةغص ىلع"ردصم" 
77   ‌‌  ‌ ؽاقتشلإا سانج فاتدراك فاتملك فاتى
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 ‌‌ ‌‌‌ ‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
 ‌‌  ‌‌ ‌
  ‌‌‌ ‌ ‌
  ‌ 
ـات تَغ نم  ؽاقتشلإا ردصم ىلع
عفن" نم- ةملك "عفني
‌ مسإ" ةغص ىلع
ك "لعاف‌ ىلع
 ةغص"ردصم" 
78 ‌  ‌ ‌ ‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌  ‌ ‌
 ‌‌ ‌‌‌
 ‌ ‌  ‌‌‌
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
ضرف" نم-  "ضرفي
 ةملك‌ ىلع










ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
ملع" نم- ةملك "ملعي
‌ ةغص ىلع
ك "رملأا لعف"‌
 ةغص ىلع"ردصم" 
04 ‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌ ‌  ‌
 ‌‌‌  ‌   ‌
 ‌ ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
ضرق" نم-  "ضرقي
 ةملك‌ ىلع





01 ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌
 ‌ ‌‌ ‌ ‌
 ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
 ‌‌ ‌‌‌ ‌‌
 ‌‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌ ‌‌‌
  ‌‌  ‌ ‌‌
 ‌ ‌ ‌   ‌  ‌
‌‌  ‌‌ ‌‌
   ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا ردصم ىلع







07  ‌‌ ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌   ‌ ‌
‌‌ ‌‌  ‌‌
 ‌‌‌  ‌ ‌
 ‌ ‌‌  ‌ ‌
‌‌‌ ‌‌  ‌‌
‌  ‌‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا ردصم ىلع
كلم" نم- ةملك "كليد
‌ " ةغص ىلع
ك "ردصم‌‌
 ةغص ىلع"ردصم" 
00 ‌‌‌‌‌
 ‌‌  ‌  ‌
 ‌‌ ‌ ‌‌‌
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا ردصم ىلع









 ةغص ىلع لعف"
"عراضت١ا 
00 ‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌‌ ‌‌  ‌
 ‌ ‌ ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا ردصم ىلع
قفن" نم- ةملك "قفني
‌ ةغص ىلع
 لعف"ك "ىضات١ا‌
 ةغص ىلع"ردصم" 
05 ‌‌‌‌
 ‌‌ ‌‌ ‌ ‌
 ‌ ‌ 
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع
بىرأ" نم- ةملك "بيري
41 
 
‌ لعف" ةغص ىلع
ك "عراضت١ا‌ ىلع
 ةغص"ردصم" 
06 ‌‌‌   ‌ ‌





ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع




 ةغص عراضم لعف "
"ؿوهلمجا 
07     ‌ ‌ ‌ ‌
‌ ‌‌ ‌ ‌
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا سفن ىلع





 ‌‌ ‌ ‌‌
‌‌ ‌  ‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌‌‌
‌ ‌  ‌‌‌ ‌
 ‌ ‌  ‌‌‌
 ‌‌‌ ‌‌‌
 ‌ ‌ ‌  ‌‌
‌‌‌
  ‌‌ ‌‌  ‌
 ‌  ‌  ‌ ‌
 ةملك‌ ىلع





  ‌ ‌ ‌‌ ‌
   ‌  ‌   ‌
 ‌‌‌  ‌  ‌ ‌
 ‌ ‌‌‌ ‌‌  ‌
 ‌‌ ‌‌ ‌‌
 ‌‌‌‌ ‌
 ‌  ‌‌   ‌‌‌
‌‌  ‌ ‌
  ‌‌‌  ‌
‌‌   ‌‌  ‌
 ‌   ‌‌‌ ‌ ‌






08 ‌‌‌ ‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌  ‌‌ ‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌ ‌‌  ‌ ‌
‌‌‌ ‌ ‌ ‌
 ‌‌‌    ‌   ‌
 ؽاقتشلإا سانج
ـات تَغ نم 
 فاتدراك فاتملك فاتى
 ؽاقتشلإا ردصم ىلع
بسك" نم- "بسكي
 ةملك‌ ىلع
 "ىضات١ا لعف" ةغص
ك‌ ةغص ىلع "
" ىضات١ا لعف 
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 ‌   ‌  ‌ 
 
 قرة.بفي سورة ال التي تتضمن آيات الجناس موقف البلاغيين و المفسرين من:  الفصل الثني
 
كفنية لأصوؿ البلبغة ك  علم البديع دراسة تارخية ، بَ كتابوعبد الفتاح فيود بسيونيكقاؿ الدكتور  
 00، أتٟق البلبغيوف باتٞناس نوعتُ :مسائل البديع
بَ  جناس الاشتقاؽ ىو أف يجمع اللفظتُ الإشتقاؽ، تٔعتٌ أف يرجع اللفظاف إلى أصل كاحد .0
اللغة، كيسمى ىذا : "جناس الإشتقاؽ"، كىذا النوع من اتٞناس يكثر بَ كلبـ القدماء شعره 
كنثره، كبَ النظم الكرنً كاتٟديث الشريف كثتَ منو، كىو الذم لفت نظر العلماء الأكائل الذين 
ماني تٖدثوا عن اتٞناس كفطنوا لشواىده، كات٠ليل كالأصمعي كابن ات١عتز كغتَىم، كقد كاف الر 
يسميو :"تٕانس ات١ناسبة" كعتٍ بو اتٞناس الذم يدكر بَ ات١عانى التى يجمعها أصل كاحد ترجع 
 إليو، ككشف عن أسرار بلبغتو بَ كثتَ من آم الذكر اتٟكيم.
شبو جناس الاشتقاؽ أف يجمع اللفظتُ ما شابو الاشتقاؽ كمعتٌ مشابهة الاشتقاؽ: أف يوجد بَ  .0
اتٟركؼ أك أكثرىا كلكن لا يرجعاف إلى أصل كاحد كما بَ  اللفظ تٚيع ما بَ الآخر من
 الاشتقاؽ كلذا كاف شبيها بو كليس إياه.
 الأمثلة
 قولو تعالى : .1







‌‌54‌ ‌  
: قاؿ ابن القيم بُ زاد ات١عاد بُ ىديو صلى الله عليو ‌‌‌فيما فسر بو قولو تعالى : 
إنو بالدعاء بُ السجود، كقاؿ :  –يعتٍ النبي صلى الله عليو كسلم  –كسلم بُ سجوده ما نصو : كأمر 
. كىل ىذا أمر بأف يكثر الدعاء بُ السجود ؟ أك أمر بأف الدعام إذا داعا بُ  قمن أف يستجاب لكم
ت٤ل فليكن بُ السجود ؟ كفرؽ بتُ الأمرين .! كأحسن ما يحمل عليو اتٟديث، أف الدعاء نوعاف : دعاء 
بو  ثناء، كدعاء مسألة. كالنبي صلى الله عليو كسلم كاف يكثر بُ سجوده من النوعتُ. كالدعاء الذم أمر
نوعاف : استجابة دعاء الطالب بإعطائو سؤالو،  –أيضا  –بُ السجود يتناكؿ النوعتُ. كالاستجابة 
 60كاستجابة دعاء ات١ثتٌ بالثواب.
‌: قولو تعالى .2
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 14‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌   









كبُ إرسالو فيهم كمنهم نعم عظيمة عليهم ت١ا ت٢م فيو من الشرؼ، كلأف ات١شهور من حاؿ العرب  
يتلو عليكم الأنفة الشديدة من الانقياد للغتَ، فبعثو الله تعالى من كاسطتهم ليكونوا إلى القبوؿ أقرب 
 80يقرأ عليكم القرآف الذم ىو من أعظم النعم، لأنو معجزة باقية.آياتنا 
  







 الفصل الأول: الخلاصة
ات٠لبصة باستخراج تْثا موجزا، ففي ىذا الصدد كصلنا إلى  ناسا سورة البقرة من اتٞنثتْ بعد أف
 لك البحث كىي:عدة نتائج من ذ
، فمن تْوثها ات١تعلقة كانت أتٚل ات١وضوع للبحث العلمي عن علـو البلبغةإف سورة البقرة   .1
 بالبلبغة فيها البديع.
 إف اتٞناس ينقسم إلى قسمتُ كهما تاـ كغتَ تاـ .7
 آية 80أما آيات اتٞناس بَ سورة البقرة تتكوف من  .0
 قتراحاتالفصل الثاني: الا
البلبغية، فبالإضافة إلى ذالك نقدـ عدة توصيات نا بُ البحوث السابقة أهمية الدراسة إستفدقد 
 كإرشادات سوؼ يستفاد منها، ت٦ايأبٌ:
 ىا.ك نرجو من ات١درستُ كات١درسات أف يبذلوا جهدىم بُ حفظ مادة علم البلبغة فيتطور  .1
ر عامة كطلبة قسم اللغة العربية كادابها خاصة سالإسلبمية اتٟكومية تٔكا اتٞامعة نرجو من طلبة .7
 اتقاف العلـو ات١تعلقة بالدراسة البلبغية كيجعلوىا كات١رجع من ات١راجع. أف يزيدكا
 البلبغية بُ ات١كتبة لكي نرجو من رئيس اتٞامعة الإسلبمية اتٟكومية تٔكاسر أف يزيد الكتب .0





 ق 056 – 585، القرآفبديع .الإصبع ات١صرل وأب
(الطبعة الأكلى: دار الكتب  اساس البلبغةالقاسم جار الله ت٤مود ابن أتٛد الزت٥شرم،  وأب
 ـ)8991-ىػ 9101العلمية، 
، الطبعة الثالث : دار الكتب العلمية علـو البلبغة البياف كات١عاني ك البديع. أتٛد مصطفىات١راغي
 ـ. 0991 –ق  0101لبناف  –بتَكت 
 : ات١كتبة الصرية جواىر البلبغة بُ ات١عاني ك البياف ك البديع. ت٢اشميأتٛدا
 ـ. 5791 –ق  5901، البديع دار البحولث العلمية – فنوف بلبغية البياف. أتٛدمطلوب
الإماـ أبو الفداء اتٟافظ ابن كثتَ الدمشقي,تفستَ القراف العظيم.اتٞزء الأكؿ(بتَكت:مكتبة النور 
  العلمية,دكف سنة)
 )5891متَ عبد العزيز,تفستَ سورة البقرة(الطبعة الأكلى,بتَكت:دار الفرقاف,أ
. ات٢يئة ات١صرية العامة للكتاب، البديع بتُ اليبلبغة العربية كاللسانيات النصيةتٚيل عبد المجيد. 
  8991
 ك مسائل البديع كفنية لأصوؿ البلبغة سة تارخيةعلم البديع درا. فيودعبد الفتاح  بسيونيالدكتور 
 ـ. 1147ق / 7001 )( الطبعة الثالثة
 65
 
 لثانية,بتَكت:دار الفكر,دكف سنة)رشيد الرضا,تفستَ القراف اتٟكيم,اتٞزء الثالث(الطبعة ا
 سعيد حول,الأساسفي التفستَ,المجلدالأكؿ(الطبعة الرابعة,دكف مكاف:دار السلبـ,دكف السنة)
 )6891السور(الطبعة الأكلى,بتَكت:دار ات١كتبة العلمية,السيوطى,تناسق الدرد بُ تناسب 
 ، اتٞزء الأكؿ . دار ات١عارؼ التفستَ البياني للقرآف الكرنً. عائشةعبد الرتٛن 
/ لبناف الثة : دار الكتب الإت١ية بيوركت، الطبعة الثالتلخيص بُ علـو البلبغةعبد اتٟميدىنداكل. 
 ق .4001ـ/9447
الطبعة ، اتٞزء الأكؿ(ىداؼ كل سورة ك مقاصدىا بُ القرآف الكرنًأعبد الله شحاتو ت٤مد . 
 الثالثة : دكف مكاف : ات٢يئة ات١صرية العامة للكتاب )
  ،(دكف مكاف:مكتبةدنديس, دكف سنة)بلبغة القرآف الكرنً بَ الإعجازعبد الواحد الشيخلي, 
عشرة، مصر : دار ات١عرؼ ، ، ( الطبعة الثانية البلبغة الواضحةاتٞاـر ك مصطفى أمتُ.  على
 ـ ). 8591/  7701
 ytisrevinU niddualA. الطبع الأكؿ ؛ دركس البلبغة العربية. ت٤مد رشد خالد 
 0147، rassakaM : sserp
، اتٞزء الأكؿ ( الطبعة أىداؼ كل سورة ك مقاسدىا بُ القرآف الكرنًت٤مد عبد اللهشحاتو . 
 8991العامة للكتاب ،  الثالثة : دكف مكاف : ات٢يئة ات١صرية
 )1891,صفوة التفاستَ,المجلد الأكؿ(بتَكت:دار القراف الكرنً,ت٤مد علي الصابونى
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 مناع خليل القطاف,مباحث بُ علـو القراف(دكف مكاف:منشورات العصر اتٟديث,دكف سنة)
-تَكتكىبة الزحيلى,التفستَ ات١نتَ بُ العقيدة كالشريعة كات١نهج, اتٞزء الأكؿ(الطبعة أكلى,ب
   )1991لبناف:دار الفكر,





 نور فهمى تٚرة : سملإا
 ـ 6991فبراير  7بولوكمبا،  : كلدت
 تٚالدين :  إسم الأب
 قمرية :  إسم الأـ
 . نور فضيلة1 : إسم الأخت كالأخ
 . ت٤مد نور أشعار7                           
 .  نورفة أخرياف0                           
 . ت٤مد فخركؿ0                           
 ستَة التعليمية
 )ـ 7447-1447(بلوكمبا مدرسة الإبتدائية اتٟكومية  .1
 )ـ 4147-7447( مدرسة االثنوية باب ات٠تَ بلوكمبا .7
 )ـ 0147-4147( ب ات٠تَ بلوكمبابامدرسة العالية  .0
بقسم اللغة  جامعة علبء الدين الإسلبمية اتٟكومية مكاسر بكلية الآداب كالعلـو الإنسانية .0
 ـ)7147-0147العربية كآدابها (
 جاح. آمتُنلى السعادة كالإلعل الله أف يهديتٍ 
 
 
 
